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hi Ml IbGTON DIVIDKNP.
HJCACH1 Iber l fhrooiora nf
tha Chhmffn Hnrllnaiun) Qolncv
Until mkI company today declared a
aeml annual dividend of rive per MM
and a aOjgghM stock dividend of 1ft
Kr cent, pnvahh II fu
ttockhoMera ol record Ueceinbei 17.
Vfil.t'MK IS.
N MMKU til
6 DEAD, 22
HURT IN CRASH
OF FAST TRAINS
Limited Engines Collide
Head on in
Washington
I'oirrn.viv ON., Dm i hi aor-iih-
wan k in a hood-o- n colUMon
la ill ti mi l tu nd ml (ton ml
limit d Hatna or I In- Oregon At Wash-
ington railroad near lit Twcnty--
wu n i tn wr to jui d AmiMiK ih"'
I. 1. 11. a 11 Momrhio, mortn mad
'I. ml M htm mi- two lralumt-1- and
ihr pooai Mir- n
Tin- - t'orthmd shjahgn limltod Ml
Cortland iM' night ami the west- -
huufld iK'ii'iii A Vtiliiiifft n limited
was tin- .11 I'miland hi 1 II tn.
Thf Injure.! 7OT0 rOOhOd l.i Tin
whom itiHi aid hum tendered,
nod a m roohi Potmnd on n
h,mm in I iii uhii'h will Im met by
doc 1 00 ti nun h' hfl l'iti tl.iml
wl) this ni'irt'tntc
Mi 10 until of thf laid.- ul Kaglbltg ilainiiK'il hy high WOtOI l
- l. dftitoi nil M'Koit
b mrtiih rmliitiiil and nil lant Inn
I lllil BWI tin' Hpukatn I'ott ami ami
it'll In bHWww Po tlnnd nmli' llii.
Ti nUi No. 'J hud Juat li aimfert
to in.. Or ft A WuahttiHtuM m niiilil
I im ul Cetttn and Via ptueecdlun '
tthfii It tin t .t 1;. whhh trim lut
Laving boog aebvyd kg grata, trouble
Tin injured im luih'd It K. Fid-m-
Mtnin upullM. .Minn pralaed
'i' lor Ruaodow, Mini urn, Colo.,
Oltghtl) Inluied. and A fohnoon.
rll "f I'lihuco Mk prulml Thi-
ol be iu ajaJu in Orafon and
NVttfhltiKtun Ths 1111 nil I ml with
he injured III an u her i
ROTARY CLUB 10
TAKE MEMBERSHIP IN
SOUTHWEST LEAGUE
Th" Alhoo.ueruus Rotor) rb todayMil . a on in I in ha Ihku- - of
Mi- Houthwiat fii i" Dawn! hy Hi Alhn-
' hi h lit of In lin t tlt'l'
, it ton t tin ctMVVfiHon of thnt o -
Knhuillon ut lii ixtd Ihrooannvr I,
Mhi-- th' multi-i- ' ul tin iolorAdo rlvr
.' ii'ihii udliiatiiifiii nmi'i tin
K Haiid i.Ik ajraa appolnb d
iiii.iii uT a ii'tniiilti.- i.- arrunu"
Hi Mtiffi orssnuBBtliiiw ior n ih
- ut at ton PrtHH Altuquarqiif ai Mm
nnilnnnl k WMttm nl ! Cnicon,
ii il Itrtajaja ; arbar nml
t i Unlmfl wmn npiMdntvil ntn
ittfi in amrfe with a atntlhii ontinli-I-
rrom ih KtvnntM rluh towa d n
during ih ftniinaa vVlluird
fOI AHMMIM! MM'
John MINt pranii ih nhmn of
v M ' ' A in i to ban
t art k.
Mrniln of I tut tint ttoktnffUm tnIhf itonRtbr ol t'omm n an ri naAl d
to h Th" hnMill ahoarad n I"" par
nl In t In h unl--- by
it r aaajf umI.i j
I'lmn nt'itinn ot llvrmwi SrhwuMT,
rigwlfU and ItlVtoMajatlon und tf-- 1
mail by lino, tin lull vnl'-- 0
.. piiiM- tin- in Kutnr) dtntrlci lubji-- I
ArtoofNl N' Mi mi n and aroal
mi AlbUttl rtjUf - in I In . xa- t
Rrnpblfnl nil n tha in iiitnond
v.
.Until.
'Union tntfcrnon nrna np point d
itii ni lit 'i nt oiii in ma k rncom
ml. U um i omm Hit In iii t 111 I
1.. li nn K11I11 lutn- un Unit wav tn
ui' vt tin Uoaj An-t-
t ,lu in- ami lot
.! I lata if
a 'iiuiiuii kU wlronn to RotarteitSi
thi nUpThottl th' not Imt
Tin hil uti d u hunt mm tin iiiIh
malii'iitU to 15 it tn rulat,it. iiiMlntlon in- from lin 10 III
t in lull ii i i i't. ii th lnvlta)tlun of
l In I In a in nh a ml I 'ml kmuii;i VVom
lull im .1 pjlm inn ling on Jttnti
aiv 3 and Arthur rmu-- r hum np- -
l.uinti d in ai it OKI lilt- Until itilli 4
poi r th wrmm
American Citizen
Killed in Bolivia
W MI Mi l ' Tin kill
ml ul an Aim t nan HI it nuim d
Han nil il Santa I'iui HoUvbi Noi
t, araa raaotod lo lb' Matt1 itopnii
i t loilav front Iji I'ii' Tin
tnooaaoa aiui i d mi 1'ina known
ulna Ih- bian than In Minto
III III
feather
at ti'i-
Nil I IISITY Ol M H Ml BH '
P2
MNld
tin l pdftlot
Mi.
r or "4 limn
andlni " m
Hbfhaoi ti at pot
i ni iu mi
latnparotur. jh.
iuii rMsw ton
p i n t n r v, S;
tinan dolly tem-
lll'.l'
lilt
I. I. Ill
hunUdby
7 t.la
liiiinldily ii
a in u:.
nono
muxlmiini voba -
nl wind mttoa por hour. Ill
inlllna dlri-rtlu- i. hat -
:u Dl ft
Rtbla 'uihir.
'.'u Monica r'ult und oslSW
nlfhl Pr1do Idtr.
riSOttO 1'int )ind 'i nldnr In
.1 ft
I'iui i
In
In
lair
id
ri
IATKI" rKKMI
HKIIVh K
Governors on Way to
Washington to Push
Reclamation Bill
HALT I.AKK CITY. I'tnh. br 1.(lovirnnra of (lull. ArUonn. Mun-inn-
und Iduhti in- on lh1r to
Wimiiiimtriti tat bora Iban will ba
jolni-- by th- obbrf v nitvi a of Now
M.M.n VuioinC NiItiimUii in
HllllllitSl Hi- abyWfJ of "tin r
- lutiH Of thi rounlrv In u
tin now Mi roelbmol
MM. wbb'h li la bobalvod will rooolvo
Mpporl from atat' with ltrn nrnua
nf KjVHinp btndfl in I hob bOtJaro. Tim
wnau-r- Kiivi'iiinrn will njm wnl tin
3 irrlkiiii nm iiati f rmbrocMl )n tin
Wcatt i ii Rtaitti Korbwuodlon NJaaoi m
mi. wblrh liioid Ita an nun I non- -
I'titlon
Thr ooaoi'lotlon i ffctl n mor
und HHWO BUTbstl) ton
IbwHoS fnrm of oryjMboiHon ond
adoptad rtwoltMbMai fovortno tin- pitn
i. tn th Mi Nnry Htnlth Mil. n -(iritiiK to tin n tt f i ronoo on dbbtrwi'
mnt'iit nml tha faWOOjOO of tin in
pbWWtonl and uratnaj tin- nf
'Im in it tiun o arood I hrntmlmnt hi'
nation not now auodnptlbU nf ruin-
v nl Inn
A PPWmlttf no nml
I'dmntlon hum MM I to OltHalOii IbO
i imimi of riM'InoiHlion tn Ih- 'iimI mid
ut Waabragton
YOU GET MONTH
MORE TIE TO
PAY YOUR TAXES
'mint iu-- will not lifH'omi' du
until .lunniiti I. und will not bO'
i nt. doUnoiont until bruury
Hriitrillni! in on nl it lafund In tin
daatrld court huh nuirwlng tiim
hIIiiwh an fliialon of one mouth on
tin- Unt- - in wMoffl Itll tnxt-- art- - m
la- . nil. if d
Thi- nrd r WW bJMbMl " IWOjOjaM of
J Kollpo HuMnvIt, OOtinty nn
tha OjywtHMbj thnt tin lav .'Otntulaalnn
bad lain luti- m H.rnvina tin- byvioj
fm I In .nunlv Tha bmoo otlMltd
ti' OpWfWt (d by thi eta In tn t'oin-
mbajlon by Orlobat I. but thia yaor
win nut approvod until Kwoombo"
iu ih-i- m i k tm tinu in ih aoonty
iwrMNir to wurk mit tha rut.-a- .
Tuk.-- ooonrdlns to tin- luw. on
du' un OOOWabjOI I. und bOOOjWII
UnOjOjonl 1,11 JontiMi i hot Um aa
liuMinn ul Hn.f aiaiit-- thla luurinnK
OMMVM I hut l bM am not dm- tint M
th' firat nf th' frnar. No ojoaalt
win i attarbad until afWr ybwroan
1. Tho naawataor unnoum ! ihla
itiurniiiK Unit In- wnuld mull out tho
SMtianaonla in aa niur tlttt month
Tin v w ill probably itmt tlu-l- tax
trill) al ' Miroa Soltefo idah. tbaa
t boi aayx ti d i bant to bt " i in al
Mtat.' t hia i nor mm,' "TIiIm ih
borowaa tin- Ibroa dullur fwad mv lui
boon addid ibjl yOOf Tin
otnvro proparty. automobile, rial aa
New Salvation Army
Commander in City,
Ready to Step on Gas
am ban l" wurk und nuidy In
MOW un tin- una."
h i tip Mtati im nt nf OOBt.
Itlrl.ni d (1. l oral of th Holvatlon
Army w ho haa jttw irtivad from Roo- -
wi ll tn taki OM-- . tin- SulMttli'ti Army
worn ban IU biltM tin plaei of
mmondont k ju.. and Uotiti ai
'.rufin wliu bam Juki lofl tut- Dotaj
lax. Alii
iapbUn luaf wna oroomponlod
hi hy Mr ilbML nd lux hrolbar- -
in law, W II ritnlth. ami tin lallii'H
nr. ('aptaln tfuool waa nfar- -
im today with Rabbi Hol Baryj.
hum nf tin' ttUM'ull nl harUu- - ind l"
an alow lo work in uoni ration with
tin II rail.
Tha in ptain win albjAfjad in mvi- -n
I. worn whiU in Hmnm u and bopoo
tu tak. un artlVO put 111 ha t hid
h' ii iii itnawi-- tn' woo alao bos-lai- n
o i'i- Rotary olub ami ol tin
tmortcan Lanlon pom, and a mambar
if tha Rod Crom und hoard
'I want tin paoMO m I'll itii iili.il
lbo wuni dona," in- nM todaj "and
i win work
Colorado Fuel Co.
Cuts Price of Coal
At Mines $1 a Ton
i'i RBI ' Poo i v ndw
lion ul tun llolbtt a Iwfl oh lump ami
hill ual 0 l. Un- ml (MM. In un- -
nounovd hj tin I'obmdo KuH v Iron
oontpam Tha reduction i tin
lOdJM and b tn ll'u with 111' n.riil
radbotkm in wmbm nl tin- mints.
Tin oompant niMMfbi kuiup in Un
numbar ut w orb men imployd m thr
mlnao roUowlni tin atrthi ol mi nan
ao prwbHd asolnoi tin in pai
ut In wuai I'm mini alao
ifttiniiia. win uiii.it:- - and hi anno- of
ihr mlnao th wont Ins foi-- proal
r tha a tin .im rag In hiMwai
Modern Bluebeard
Of France Is Guilty;
Sentenced to Die
VRRS iiiis bn t pJbMfl
i ai ni ii who bai boon on trial fog
mm tin'.' iwfi'ka In tin- fcggtW
i um t han i harg.-- with ilu murder
' I" Wi.hi.n ami a hu wan (mind
SUlttl of murdri in Un flrwt dOSTt
lawi night
I
.a mini van t titrm-n- to dla St
thr Kultlulllif
BULLETINS
JAetCRON, alif Bjfl A
month'M ha imp of gold amabjaMi
bbluad ut batwnn M.tf6 ami IT"
mm w.im Utrkan from tin- Aikumuii
uilur Son rally tdO) hi a pkb "f
Tbfhi man who bound tin two null
man on duty blow opon tin oafa ami
dkmppam ad in aWomobllaa up thr
tuuin rod i kmdlns moth fyom look
run.
ftenuis
ALBUQUERQUK, NEW MEXICO. THURSDAY, DECEMBER I. 1921
CONTRACT LET
FOR ALVAHADQ
HOTEL ADDITION
$500,000 Improvements
Will Be Started
at Once
(IfntWld on whliii Ui. imnu-HM- .
to Un Atyntudo hbtol to ba
tiulit an add II ion whh h lw to root
batwoon ISf O.M and t'tiu.ouu wan
broken IBM nwrnlnar, puturiM tha a
lual limit um in. ni Work undoi way
Tin BOWtrai t lor th- Wo k hua ltrn
B Warded In Un llnw otiMt in Hull
of Im Anaraloa
AiiiiuuKit im rbjuraw wan pjlnn MM
i. r tltbt niornlna. It hi andanbabd
tin i ih obUn Atviiiudii improtn
iUlttm-ul- wi'l
un mitl.i nf m!f a million
n i mm
Mbawasiaufi Work und tha tiailoa
doWn uf two nf tin- luiKtMl Hum on
Oanm r p apart in iniw aaotbvn bo
um ut toil awtng ai - of'Htcb, h iaral
Hund .ii mm, 1. i m i tinu bunda dolmi
ib wood i bopplnbi ond dlii abovallRp;
urk Iroad) im u mil win mi tha
in w um-l- i .u u i nddll ui n In In m utl-
ul Un- miulh ajld ui tha MaOOnl luiu li
room ' ho uddlUon to n. t In xpai'
i iiin ily ua-- un Ih- Mtuii' nmih Hupfiom th wtiir- room bava bo lhtOtVod to apu. ul tha aid.' of
ih Itiilldlttu whnh hua In i ii luiitrded
up fur n I fin pur a y nlin Iiuum'.
'lumltlnK i on or t loin u v uuw
aaada hi Ibd bob loin h room addn-tii.- n
T ho ti brins Sow n of tha tnoo al th
irnnl ul Hi" lawn Ii mad" m- nar
aa thi runt MtattOton nf h bob la
n atly tu I In- pinprrty fnra
an thr Central avonna Mid Tht of--
. bnUdbuji )' 'in from nf th- lawn
uro tu l.. turn doWH
Th- - addlUoti tu tin- hut. i probw Ml
niiik-- ' pooolbb 111 puaota roooaa, : of
whbth will aqulppad with bbth. Aaforiniil anmfbncad tha praaanl barbar obajp and aada roomo an in Im'itiadr a part nt thf lohh. aivlnif thr
botal na of tha larwaot lobblol at any
hoonaii i m ifen wt M
U la aspatded that Um work tm ih
i. . til win b rtabjbad in m iaht
montha.
ROBBFD BANK AT
Tl iM M'WItl N M. In-- Two'
man, who rr llapftd t ban hold up,Mi Km land Ui ui tiers' hunk at l.tfiui.
Ha M.. yomi duv i and a- -
. aped with It, I "i wan capturad at tj
n'rlnck t'un uiornlns by a doom nod?
tlbllofoa, 10 mllaa north of tin- ooopjol
irf II r..t l.. i Tin v ui- - MailcfUM
tnd ii naar QaRasoo Tiny art in
af bold in tin- i. unity Jail hrr.
riu- man iron Into UofjM pj s
roadalai hold ui Ibi hunk and. uft--ftttlbj uiiru.pt to Im k tb pnatdanlin th- vault, tht in. n ontond tho oojl
ami d tm Inward Mooquoro, Sim m .
V'ttland and im-- tollowad ) on)u ir lift U
ACCUSES JUROR DF
EXTORTION ATTEMPT
bRNnr!Ri.i 111 Doe. I
rborybm In aavornl dura ut
i wiatr Invent Ivatinp of lUbasod ailotnpta uiu grand uron who
Oovcrnoi small Maul Uov,btartlng hm.i Wrnon Curtla for amhrxah'hu ul I'OnOUlmCt and on a if
a i unflil. noi uahu a in nu tudu
in u Matemrni b) Sinall naaarllmj
Uillium Kvuna, a mambar ol lha
Kiaud mi t i In ulali d th
falllns lo obtain ntonai orthr uilh.lhlMtiatiuh
RvtMut whan told of Mm
oharsw refuaed lo maki
mbnt.
Th mnaatlonal ohartra
throtiKh . Mutt men I In
auernor modi public u
rmtvod him from i '
ry after
i,t from
gonrnor I
any atutr
wa madr
wbbth tha
knttor rr- -
II .IrnklUM
dlroctor of put n. wrifut-- iiminur
with a Heard grand Juri i ortruptioa
and pn r pot t m tu he mi axpooa ut
PoHllcal forraa ni work to doMrny
Small and aome nt hM OOlbMUfUag
In hiM lottOI to Un- Riivfiiior.Jauhifto rofcrnd lo rumora afbml toy
oonw Um- that Stbtaa Attorna) Mm -
timer pm.ni s, . infm mat um -
ing fytanda ot Qow Hmall with
attom pta In flu Un gnud jury ao It
would nni return l hi IndlcttnObtg h"Ms
Whan thaaa rumora finally rooawnd
mtblicbtion Jenklna. aooordlbs in thu
r. waa Infoi mod that thoy ln- -
volvod him in an almROd attrmpi to
rii Rao no,
Convicted Italians
Get Time to File
Petition on Exceptions
OMDHAM Man Doe Soimiloi
Judoa vVabatat Tba yar today oatoaid
od nntll c M Lha lima allowed
uounaal for Nlcout Sbcoo and Rartol-omo-
Vaaamtl to Ma g pmRhm kojoad
icoptlona inhon h ihom durinfl
th I riu I , n w hh h In- mob Word
id gulHy nf murder In thr flrat
dobio fm Hi kiliinu of u poynyaator
and a guard at Huiith llraiut rer.
Young Brave Denied
Wedding License;
Said He Waa Only 20
Krnnnlaro I, uira, .. )muna hrava,
and hla pi oapwilvr hrld-- . Maria
A. dlh. atood van' durnind.
wrupl in hrbjhi rd iiluuliata.
In tin ofTIca of tin r nlark
Ihl noirnlnw. Tb had rom-fiit-
labriO lo at a nuitrlaa; f
no-- , hut thry found that lb
Ihwm of th whlta man un vary
airht In th umltora Of ri.t t. allpa
of tha lotojho
llnw ul. i arr you ' tin- rlark
aahid thr hmvr.
Ill nnthd that In wiia 2u ymra
old, nod thai hia SVoamndlva hrldo
waa SI. VVhrn aaked ir ha had
lib pnnnta of auardlan- - ronaant
tu into imatrtavoay, in
ta tad itmt b bad naftSfcaf
imi'i'l'lN nM i ...I'll
"Ton inn not ajat HMfThaJ lh--
Vuli u r loo young.' In waa luld
llr luokrd blank, hut tin maid
an at hia widr waa to tb
u. t :isi..n Hhr nudcd htm ad i
whlatMT'd In hb car. Ilu fmcm
I bjhtanod.
"I mada a miatuk
I am tl old." auldTin i Irrk w at ak. pt u al. how -
rvrr, ami ant hint bOWlO, in roinr
Imh k unothr day with hln birth
aaitlfbMto
REDFLAGS RAISED
Crowds Smash Store
Windows and Loot
Shops and Hotels
VIKVN'A, ! -- luuiina uf u aarl-o-
nature hroka aul la Vtodno thdor.
fullnwuiir a iin-a- danmnatraUun !'forr thr patllnmcnt huildlng. where
td flaa-- i rmlaad un tniprovlad
mama Thr urowdh thn bnjaaj mmah
t rite wtnduWM and tl fhopa drilling
in artlelaa nf luKury"
tairgr rroardo nlau ntu kit n nuni-Iii-
fawhiun.ihlr hot p. nmat of
wliii Ii being tiioa- whan fnrrtgnera
roaMa
Tin nan fbfbdOl h th- flrat of
' boot hootolorbm tu - uaaHult-d- itagraal doom wara hatbarad dawn, thua
normlUlng lha row do to punt Uit uuajh
Into tin hulMbbl . Tln iieaun tubreak wlnduwo, aaana of whirh won
- i.it-- aa t ii third floor and to hurl
I'liMiiiK mil liunlttiif .ni,. tin- at metbotow.
Silk Matted Bandits
Make Their Appearance
In New York City
nkw vU(K, Da i Hilk haUdd
bomdlta mailt' their ppootonoa laat
fllKhl in Nrw VntkH mi otv nf rrline.
Knur of them walked Inlo HulTolk
tnm I'ufi hob up lliui iebnur ut
tin piriol uf ravolvera ami rohwad him
nf tm. umo Than Mtrortns II thri
imtrtano of tho plan with ibolr staajg
and tbnwtanlns i" ahoot any whofollowad, tin y backed out of th.- - doolllrfnir an alarm uiild le glvrn, thr
hundltH rltmtir lutn mi Ulutuohllr
und Hindi their rarwim
Hrhnui rboohrad UM njnbtoy whhh
wa takrn from luiu a frw daya ago
In pUMiirnt for a Mafn that hr had
MO hi
19 Members of
Marble Trust Get
Prison Sentences
hTWVV VtUtK. Juatl.-i- Mr- -
Avoy in Um qrimltml hifjbiih f Um
atata aupnuu ut totluv htipnwcd
panttantbui gantenoog bad Hsog i"tnlllng 11,71 u t! iiidivi.iual
meniben ol thi Morula Iadtint r
noaoetation, who rooontly
ploodad irulhv ti. vtdhtdnaj the Mon-
ti. rdato Antl-Tru- am Thr ponltonttary mntancai won from mix
montha tu thm un nut tbnr os
eoutkm wna aiwpendad, provktad ihtrj
M ngatf.- in viiilatlonn of thflaw.
5,000 Needle Trade
Workers Go on Strike
CIIICAOO, Ih.
noodlo ui" -
t in ohopg of m
louk a Hull Mm
Uon woSkad oul
morning whoa
Work pay wum ti
OSIoarg id thi
ul I inpl wniihl
Un Mhopa for th
ahal Feidihi'x'
Kl i loda)
mtltee aft a apt
hotol folbm i' '
Uuart Sound in
01 the oontti
Ultimo u.. taki
Kin thoibmnjd
rkoio in
tT Of thr '111 it"Hart graba1 aoaoobi
at 7 Q'OloOh hla
. w gyggam ui plofghan boon abjtrtod
aaooobjAion tuid no
iiiihIm tu cs apt tiprae nt.
Marshal Foch Is Guest
Of Portland, Oregon
PORTLAND ir uec I -- Mur-"
h waa formally
a HMMptkMI OOm
ltil the i.iKht in a
his arrival from
roiirae ol hit tour
Folloo tng poraSo throuah
If lp und il vaa to Inspei t tli
he
Is of Portland achnn)
" Im u. it a- ari d places iiIoiik
route A lunehi'on at a miUer hlahwav a boil
iuet at in and a niuae meri
ing tonuthi 'li'- aragary, were
triitut-iM- .a ih.' dby'g proa rum and
n u The uiuraha) and hlaparty will novo in Lbopr
special tram ' u Frabniacu
iiwiui (.1 r
H tjOH M KM ' Calif Dao
aold bullion tu the amount of m
Vrunu.iul llllll Ul Jiirknu idor
iimi. t a ni I" ucrordiiiK to a
r 0011 in lb iTamentii bolbm do
bhrtmi nl today.
OPEN SHOP
PRINCIPLE EOR
RAIL CRAFTS
New Labor Board Rules
Effect Big Saving
to Roads
I'lllfAflO. ROO. I. A deiUion
mtoanlxliia tin' "open ah up' pi in, iple
aa applied to tho rullioud und pro
mulKHiiiiH ItH nrw wotktn rulea to
ROVm n tliv fedrruted rullrosd
ahop rrafla waa hundi d down hy the
milruitil hi inn IhmiiI lode)
The
.i'iom. whkh aupninnta the
nnUuntil uar menta enternl into lyha amployoa with the t'nltad MMtn
raltroail u'tmlnMruUmi. will form
Ihr groundwutk on whlrli the adjUdi
cation of nil future wugr diapiiteii
I In- ruUi-oad- and thh a
will Im- lioaed
Tin- ruling oena the way for the
rollrooda to auk fur lower wnitealha ahop rruft ampbayaa, th.- lubor
lumrd having ObwouMMd it w.mld
uttMider nu turi her wkki- redurtlona
for um i luati of amfdoyoa until work-
ing rule fm that athOI hud been dla- -pnM'd Of
The nrw ruled will nfTrrt itpproal- -
inatrly 4UH, inpluM und
rffei five lium. uiMt. lv Win n mirmal
nndltlona are riatun-- II in d
fully t'.i'.nuo ,,.,, M, ut.
lent ml and I ha riilltoada w ill have
annual pity t oll mix Inn uf ,, pprootmataly iriti.oou una
'i'i daohdoo, trananandlno in ihihIiImpovtnoao thi itoo.niiti.nou wage
ul uf laat July. wh UnaobjgORb
Ai t mu un the hOOaptablMly of the
173 ravkjad ahon rulea Will not he
Inken until after th- flint of the year,
to unnoun-eui-u- today oy
b. M. Jrweii. prootSoat of the rail-
way employe department. AmericanKedamiion of IjiImu with whhh the
oil railroad ahop enfta air ufflliated.New ntbm numb ring 141, which
WObl Into cffetH tudiiy umpleted a
new cod of working agreements toOpkv 1 he nuttoniil agreement offedanl control naobtmi r the ahop
. rafto pendi na rag noM for a waoInonoaa of li oenta an hour overpnnni rata, g mattor whh h will
com up to reel on I confenncm with
:l" rood bar 10 it would not
i.. pooMbla to oonoMer tho new rndoo
until mil month. Mr. JofgOll aatd.
MEDICAL REPORT
BLOW TO STATE IN
AROUCKLE CASE
HAN KIlANOint'O. ai I A apeid nu tin al utiimlMMiuii'H r port that
tm hiuiiii ut mimh viiifinia Itappi
huwad evident of rhrunh liiflatna-
nn jtrnl pr.'Mnt'i of tupturt., waa
ul mill nda In t In- munelnughter
it .l ui Kiim. i Aihiukh in ronner
l. n with M la Rappa'l dnith
in ih f. ut. mir.! mat the
upuit w h auaed Mtaa
"ii" drath waa tin or ah imp ondltlon and not rauad by
v'' nol f applied by Athut-kl- aithr proooouUon aflasml.
wua grantod tha
I" "; M. iM'ilf thr report
Thr nmmlMMhui wan nannd hv thn
ourl and 111 u mi r,.t htith aid a.
reau h In WilliamOpbula, win. waa namod un the
tha prgnouttow and who
iHtrformod pool mo torn examination
on MIm U ipprB body
Th- prooecotlon annobnodd ihut it
would cloaw flnall) with Dr. Dphuta
rxplnnatmn and that . pVMdmoib
iMHiMtant dlaifiti iittiiriiey, would ihen
nwha tip in mi rlootng grsbihObl fad
t'U peuple.
Universal Smallpox
Vaccination Ordered
In Kansas City
Kwsvs Poo t The Jaik- -
aon ount. Medical maot. it ioda
atarted u nialgn to make raoclna
Ion ugu iimi am a Hook universal in
Kati'aM city
At t p. fu n 4 hau died hT'
alio Hepteml er I ul amallfMM out of
ahutit aero ding to health
offU'bUa.
U. S. Not Inclined
To Favor a Loan
To Soviet Russia
u ISHINOTON,
to he controlled Amort re-
ft r admlnbtt ration as suggeaied in
djxpatrhr-- i from Klgo. high irvusury
in. ato "in todav
Gfflclala uiild the mutter would Ir
Iuwm luwi Um- allh il aen A f rirtUMrid IvflTIVfH0,1
win. gftdldroa
Iiih
oholol
Un Columbia
p
ni.
una
on
Un
fhi
tun
lint
.1
ky
American Envoy
WAHHINOTON, Dao. Arthur
llogh Kraalei formerly American
t tin m into in un ia. han been
men!
Dai The
tha oon
Ul I It in HOBHI IU
il- - sort u rboajingn
rriHtrd leeenll) In New York he
h alhK fm Kurope on UhglgO uf
wn- obtain oamgNa branad xlthi,i viny roooivod pari of the loot gf
Miweil ut tin una Who In hi up tin .
.1., ., ooiil inMi. n in
Am
fur
MlgObm. I 'alt fm hla Inst March, w.ia
hedd foi Ih federal Kraml pu- tohv
Solomon hold mi similar chargm,
n nob aood strrduy
THK NKWH hAf
IT I'l'KNH
Ship Magnate to
Be Brought Back
To United States
WAHHIN.ITMN -- T dm-- ,
r ui uimI.t...,.i ...
h aakrc, ihn nnw ilimrtnifnt ...
nd drMr.,yr ... Intrrorpt th
llm-- lo bring iI'harlra W. Man, .if New VurM,
wh.tM- ahlinc ' ontmrU are undrr
lit- la . i . .1 to KavaNft lha rauntry It la undrtu'l lha
..nvi.l ilratrnv , will put tu ara fr.im a
rr.-...-- ptirt wlthl.t u faar Inn, a to
. rp
urk KYI Uliiv
IU
Maw Mure- -' leateM:W VnltK l. ...phIN.urg.ola. pnhllrity drei tor of :h.r'.rm h lute, today nnflrmed re portathat t'hartea W Morse, who- .hip-pln- r
emitr-nrt- are said in la underInvemigortoo by federal authorities
railed for Havre. Krame. last Friday
"ii the liner I'arla. lie said he was atthe aanawny or the at.unu r nd
examined th. passports whichhad boob Issued to Mr. Morse.
RURAL DISTRICTS
HEAR OPERA BY
WIRELESS SETS
"ilX'AIIO. .. ne wln.
t"l- nlal.ta wh.-.- i tha fnn..'.y amliara
rminil tha . In ami... I.l,.:c,l
farmhoua. tha ......ntian.
liaa.l ,101 lark . mart alnm.nt. f, Ihr
air la full of MUM, ahort alurlra and
liuaalp. fr, to avrry una prvparrd t.
rarrlvn II.
Th. ni. ml. r an.alrur wlrrlraa op.
WMara, riparta aav. ora llalrnlnv
ulvhtly to nr.. it, I oihth. c ator-Ir-
phoiioaruph and band cun.vrta,
crop and wrnthar rrpurta and uartal(oaalp. Any wlralraa lalrtraph c..
without additional aqulpn.ent, pick
up thr radluphona maaaaaa and
ronrrrta.
With Um Inauguration of wlralraa
rand oprra hy Mary (tarda... dlrac-l.i- .
aaiirnil ... thr Chliaao nprr.l
coaipanir, thrr.- houra TtilTrllajtnt
- furmahrd fjvc 'aht a wark.Trlrpho...- iraoNmlttrra uvar lha
iua.- ... in. A,..In 1, nun. il pi. k
up tin- apara und int. tan. It It orr or-'-
... wl.rlrw. al.i- -
nor. 00 thr root of a akyarrapar aav- -
ral blooka away, and from tl.ara .aarm out brua.ioaal to an. on.- will.Ihr propar r.iul pntrut to raralva it.The rampnnv oparntlns tlia ...(Im.
n.al. llama thr,... oili,.r liriaiilruallnapit.. ita our ut IMtlaliurKh. 1'a.. una nlSrwark. N J . and ana at Bprfnf-f- hId. Maaa. Thr pioRram or lhaII. ml. ..rah plii. 11 la typical of thr
o.hrn. Karlv In tba avanlna a bad- -
" "" I" ,'r.nl by Ihr ,, op- -
rrator Thr atoilr. .irrally a
about 1ft iitlnutra tlm. NatIh, wi.itihrr it.iil imp rrporta an-
followad hy a phonograph
..I band run. r.t. Th.a la thr warkdl.y
-- ilodulr i Hii.i.lay nlghta aimparrd rhurrh arrmnn la arm.
Ah ..II ih- atatlona opr.atr on dif-f- i
rani luuntha. thr an.airur racaWara
.an l.atan iu all. ana aft.- ajtatlNby turnlna- - u ill dial on thrlr
artM
Tha .'in. .tun Oaaia aivtrtaa ta tban,.t mini, .nu profram of all Al
" II orlorl.. aa Ihr a.ldlrnrr brflnaKiithrrlna ul thr Auditorium, tha
urr taataj will, a phon
' ,:'i li .on 1. it a frw mlnutra hefora
o'rlork thr "aander" aatbounaaa theOpara Tor Ihr .v.nln,, thr pr.nrlpal
en II o.iiliu lor. and thrn a.vea
.our ajraoaala of the flrat net
th. muni, rffirla and aean- -
r M ih. . ml of i.u h art n almllar
m) noliaii. of lie prxt ri rnr la trana-mltlr-
In lha final tral. when Ctninaon undDallklh wua au..(. amateur atat.erahav. no' only h.urd thr archaatra
and alnarra. but thr rlankli.K of .hi
1 balm .in LaaUn Muratur.-- aj nam-m-
in. ...t hla prlaoi. nil. nod thrn.r,,,. ... thnt .iiuiki'd nun
urbaln The eoumlH Iwerr aoirir ii.nt ...opiifyina davicaa aataiimiTiHin 0r.ll.1ar. 1Iii,in lha labia al lha lacalvlna pointa
apraaaUiuj Lhw muab tloouahout thn
Packing Workers
Strike Order Is
Expected Today
llU'A'i U'i I A alrlke ihUuii- -
Uiunxlni- ,nh. it packing house workers
an i v ii. country to iutt work
,r peeled tn Issue Hum th meet
lint of the executive committee of thiAm.i licumut il t 'utters ami Buti--
n Wi'ikmen uf North a titer ha today
ui ;t. h.i- - ,n . .. (,, 'lit uf he
uniuii. tetuine.l today from a lour .fit nl west pa. k Ina renter and d
. ;..i e.l thi 1,1. s 111. tl tu rtalll t
atrlk '
dialn hsur AV.II lJa-v-iWW 111 ' " '
Appeal From Fine
In Perkins Case
Tin oouaa uf Irooblo whloh ram
hboul bolwaon t'upiain Itoberi K Pei-ki-
and 'hur'ea J Hhaw. former
11. ihr of t he prohibition fooooa,
W.ia not dm- to any r porta turnnt in
to tin prohibition forces bj iVptaln
vikini .i. ording to mi 8imw mi
Pork Ins has mu hem an aotWa membr ui tht prohibluon foroa slncv ' i;Juo Tbrir dlffropica hovo ooma
if "Hi aim u Plain ) kin, eft tin-i't hv ilu utiiia am rt timent f r. a, tuihl Air Hhaw today. Mitmerlcon charas d'affalroa, 11 waa; Hhaw nava he waa friendly to tho rap
todat at ih" atat depart lln until a few davs agn.
s
as
air. imiuy mat in h uldecided not to appeal thr ehhhhad boon lu u na lit uaatnat htm b
'aptain l'ri kins, and whh h h isbeard yesterday lefore Judge V
Mi Chilian
The in lli. as showed
that h. captain Mrs. 1'erklns. and
Mi Hhaw were the only onea tn tht
ro. ni ai the time uf the nrtfuniniiiwi en the mn. and that Mr. Hhaw(lid not strike at the captain, aa the
lull r said.
mv Tin- - . vn 11 him; rim m
Thase
NB a p
nneeahtU
THK
s. property arrange 1.
What 7
Answer to yesierdavs: Tom had
It r.nii. John had cent.
I'ltlCB
KIVK OK.VTH
RECEIVER FOR
GERMANY
FRENCH PLAN
Will Oppose British
Proposal for a
Moratorium
VAH1H. Deo. I. A rerelvershlp for
Uermany us a bankrupt, with an
autonomous fthlneland to he ex-
ploited hy the ulllta for rprattonpurposes. Is likely to be propnaad by
t'rtinee aa an alternative 10 any
moratorium un n par alien that mayie suanested hy Great Ilriisln, waa
said In official clrcloa here today.
The allies. la hi Id hy
officials, have full authority under
th tonne of th treaty of Versailles
to lake Germany's affaira In hand
ii nd to adnilntotar her raaouroaa In a
manner similar to that ouroued by
the Turkish dht t'ommlaaion.
K01 tuer 'resident 1'olnnare, who is
mm h talked uf as the probahb
of reiulr Briand In tna next
Kovernniental changr1. recalla in his
weekly review of the polltlral Jt na-
tion that th treaty of eraaillea gives
the allhe thr right. In (leruuinv
delaulta lo ontrol her cuatoina duties.
espotiutiona anU roal pnalur-tlon- .
He oald thia must b demand-
ed if tho reparations oomnuUi--t
thinks it la obliged to give Germanylurthar time.
The negotiations underetotid to he
Koiiig- on now in Ixmdon between the
iiniian government aad reprosen tr.
Uvea from Germany ar reoardvd In
Frem-- off trial circles aa a reprisalfor the alleged aparatn action ofFrance In making an agreement wit i
in j urainn uailoooimt
at A ngora. M uoU am
lirdaoi-- lest Franc ahou
adf fated with complete
wi en iin-a- Itntaln and
it
It
It
vei niuent
y is
her
ord he- -
tirrmuny.
olTh-Ul- polntetl out lo.lav
that the question of noaratlons waa
ubov all a French question. There-fo-
It waa dei tared, any arrange-moo- t
arrived at by Great Britain In
the absence of Krenrh represents
uvea would ba raaante.t.
The slliiatlon of th entente la re-garded nmonx French auvernment
ofTtvlala as exceedingly in
view of what they dariib aa
shown by Great Hniain andItaly. Home offlclala evpresswd douht
that the French goerntueni would
agree tu arbltrailon of the reparuttone
stlon hy the leau- of nltun ,t
aui h ncllnn should Me' pe.i. .
PRIEST ON TRIAL
FOR ATTACKING A
1 GIRL
I.KMAUH. Iu. Dao. 1. Tho Rev.
Father Wrnn. a Catholic priest,
about &( years oid. who la charged
with aaaault on Kthl Bray. 1ft years,
a aiudrnt In the paiixhial school In
Wrenn'a pariah at Akron. Iowa, will
take the stand in hla own defens
today. It Is understood that FatherWrenn will endeavor lo prove an
allot The irlal began yesterday.
Meter Mary Uayttmnd u teaher In
the a. hool. tuhl of hearlna the g
of a man In the room after shehad wen some one on the fire escapeleading tu the room. She alao testi-
fied that she found a mans hat in
the hallway of the room
KITorta to Identify the hat as onhelunalng tu l ather U nmi Were un- -
Contest of Will
IS
Of Widow of a
Piano Millionaire
CHICAOO ler. I fJonbWd Of tin
will uf th- - lale Mrs. Kwline Kluibalt.
widow of W. V. Kimball, pianoinunufat turer. by George und Ir I11K
t'one. of I.... Angeles, fallf hruthera
of Urn, km, 1. iii wua begun iu
rourt todu
Th- tWO hrovhers raoalVOd bequests
or liuo.uuu and fxoo.cou. the art In
ail lute received art neaeirvs worthh and the residuary estate.
valued al 12.100,000 was left 10 Mm.
Wan en Kaiiabury ol Chicago, a anKo
ut Mr. Kimball.
An attempt to prove that MrKlmh.ii waa of unsound mind wn- ..
ahe made the will was to be madeby the Cone brothers. Attorney Mac-la- y
Huyue said
TIA UIIOI Q I liltobl
DALtUAS, Ten.. De Kali, hut
niaht broka a drought uf flva montha.
The lain was intertill. teni but fell tu
nil se Uons of Texns
.11 KT TO HI Ml M Vol
A DAVS TILL
AVt CMD15TMAS
i As
o
TWO
im
mm feels
CHESTY; IT HIS A
LITTLE BOKEY
Tin- ruunlr !" P (3ar hffik ."
I ,n.l,i K War.- ratal V4d It
f .aaviir
ssswbnff Sifar 3- -
nn A i: K'.mma rrpr-.rtw- l iluM hihad rri,-- iha li.ift ratere-- i t
111 Iron, feSftdMl f.iulilf. 111' I.
due'
with the wrc
ins a Irlt.
; itr ' I i
hid in niant.es
dbutd
hoard nmk
ibminrow aft
it vii (4 put im ' mj ' inl. r.t rest iud winking fund. nd to
tanaf?r It m gaii-ra- t Jond WM
a wn need.4. not
OB the county t) . .iMl tft hn 'hey
made Oil Pffeft. fcBtwi .nd h
stsu-- a mw KiurniitM UuU. If h get lb
iuooM to 0 fJd, he In
tended l he there II.' etaied
that it re nredJ to, aw that h
would puy M t Wr to tniVrtut pay
ments whiijt cr ton. in due therehy
meUinc n lilac Uj trmtiCrr it io nV
Htr fundTha waty r
auad hla tuuphlBJ(.el thai 1,
SI,'
voted 1" tiKr
ainoi
and not It
h Ttnifftl
data
riftll!U
flguro
au perl r. I nd nl
ranori. wnirh hMturn,.
wP0 bSwh Uy thrjiT
road, rred jI4HMSj nkhInaufrf ir- - Indian
fe at-- tin- tmdf-- (h
ftml road Trom th
nf tha MafUftlay tMfkd l.urn- -lr fowttakn to fH dlr tlmli. tharoad aaaiiWaaaaaat had bean
aavaral tkeaka aara ;o aae If
tejiMenU lf n tlf:i Mcti uuiddrth city Umju wulilrf mn4 the coat uf
frnktttc 0i a U4ftit Jnaua ,i a
10 Inch llnr
Ttiic Uould tnaW tfalfe line Urr
nuujift that th.W rffaidenreft could b
'.d up with ta to Wet Uii- - Tiir
xtra rout would ba ilJOQ the fr.dPJln
vhwl nuthurltlee had ataied Thr
rctid airperfntendVnt foUed to make
any r mt to Xla matter tnla
morniaaj at it iroa droppad,
-
"it uoeti not make any dtrrarence.
Mr damm atated. after thr r.iad aup
erlntettdml via led ha MSd ha ftWr! to
oaka. "The pola that live alona
thv rodd will not p H, knd th
coanty cannot pay R.
DEATHS
rEREA 11 tuaAal af rrrrtoPta who atad IU Taaadar morn-la- a
will ka h i,i thin a'tarnaon from
ft 1. ml ly raaMMra xt I ovlock.
fturta! will In Hantn llarbara
cmatary. I'rollatl will In rharea.
AROm-BCMIC- n ArehaWa-4-
tad ( yaara Jad taat niirht al
11 o'clock al ht raaManca, 444 Vfaat
" IS aranoa, frotn pnmmonla.
H- - arvlT4l na ! nroihrn.Patron) I'lnaoin. 9,ur1ano Arch- -
baiue. and on matar, Mra
An heha-nu- . Tha bodv wi takanIS Crollott funevwl partara pandltuy
luiwrai areanpamenta
MAHONKf funeral oai ,ct--
Miaa .Mary Mahoney were held
fnorniuR at the Itnmai'ilate tVmrap-tlo- n
chuirh p,t M o'rlaok Kay. FatherMandalari ornrlatinR Interment waa
in Calrarw camatery. Htronc Broa,,tt in cnarfOA MCI -Tha hndv
h
1ft
f.aacla, who died here
rvd
of Sablnu
aterday. will
b- ahlppcd tonJRht to hla family in
tvinatow Arhyona. Iwronc Hrotharo
an-
iHMITfrr-Jiak- Looker tVhmlkt.
Infant daiirnttr Mr and afro.
Joacph B haiitt. died at the homa of
her parvnta at 101 JWaater avonu
thla mornlna. Fimerai am ruyemrnta
will be Piada later Ptronjt fSrotbara
are tn ohdin.
iiikx or iiriiNU
I'K.vltR. IMc. Mm Anna
Kntw. 41. bumaa aaaaiwly ralarday
In an n mn to ant bar 'irmantad
lauthlar. Mra. NatHt Movar, whan
Mra Maar haatiad amnara from a
kHchin rmnwa onto cloihina. waa
tmpravaa t4laa and phynlrianakoa for tar rarar. Thrdmiutitar 4Uad of bursa Uat nlht.
DE8IOKER8 and BUILDERS
JunMnc promi'tlv ! mini to. Mi
Work knd floor Mndlnf
ROSSITEK McCONWELL
44$ 211 W. Ool
Or. Royal B. Tracy
ALBUQUERQUE EVKrTiltO HERALD ALBDQtTSRQUI, MEXICO, THURSDAY, DECEMBER 1091
Turns Over Key to
La Vegas Asylum
ur VSoaI rvr i.Kr to th
New MJro Hospital for tha
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Our policy In hualnaaa la
aaylnr
THE
InaaJks,
reaaonabl profit.
illL GO BACK B
DOT THY TO ESCAPE,
CONVICT DECLARES
to hark
ahit Civ
timutr, mi. atrora
you like
u tny wM
Hi
the boat laid plane eve; Irletl
Tlcta.
TSai"' ie fltr man lo the
but only t WO of I 'w tn fnt
away," he amid Blaney and v. "Ilfert
named Martin made Rood Utah-
ami Mania la atllt at lara "
The at ory of t he rara pe i old by
Mlaiiey Wa A atewitrd In the bfiapl
to I at Ihe peiiltentla:. One f hia
aoemanpUeaa waa ahk in ihe huapltal.
but had awcrttly obtained a piatnl.
whii ii aAMkuritiea knew ntm
but could never lorat'. tin tbpt Ihe eavape. anuthi-- ajncwnii
tha cell hnuae pretended to ti
The fcru.i it ran pvar lol ihe hoaHtal
to gat aome medicine and. ha he en-
tered, the ah k convict leveled a platnl
at him. Mr waa then fbtcWd to help
STRONG BROTHERS
a II Rood
Furniture
Rugs
Linoleum
furniture at tin ioweat price
'You ooott forwat the price, but never tha gooda." la
ft la not alaraya tha price that count? We believe thut whenevei
you think you are Reitlna aomethlriR for nothltiR you ark mlatpken
Our prlrea are vary low: nur la Softool uml depenubl
Wa try hard to giv "Sarvloo."
Strong Block Copper at 2nd
STOVE COAL
$12.50
AZTEC FUEL CO.
GALLUP AMERICAN BLOCK
SUGARITE ai d BRILLIANT
L. Joe Miller, President. Phone 251
ONLY TEN DAYS MORE
THE HAT SHOP
Closing Out Sale of Trimmed Hats
Every Hat in the Store
1-- 2 Price
These Great Specials for Friday, Saturday and All Next
Week, or While They Last
All Hats that told up to $10.00 $3.98
All $20.00 and $30.00 HaU $9.98
Mrs. L ft Chamberlin 109 So. 4th St.
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GLASS OF SALTS
CLEANS KIDNEYS
It your Back U aching or Bladder
bothers, drink lot of water
and eat Im meat
When your kidney hurt and marback feala aora, don't get arntrvd and
pliH ,1 If) I,,.,, vOUI lltdtltU' h with
lot of drug that eactte the kidneys
and Irritate tb entire urinary traot.
MVI your kh i,i h c enn Ike onkaap your bowala claan. by nunhinglK
wtm vnn a mild, harmieaa aali
which removaa th body 'a urlnoua
waata and attmuhttea them to their
normal activity. The function of thakidney ig to filter Ihe blood. In 14hour they at rain from it Mm aialn
of Hold and waale, eo w can readily
undrtand tha xttal Irapttanc ofkteping the kldneya actlw
Drink, lota of waiar you can'tdrink too much, alao gat from anypharmaclat about four ouncea of Jad
Sail a: take a Ublaapoonful in a glaaa
of arater before breakfaat each morn
Ing (or a fear daya and your kld- -
neya"wlll act fin. This ram. nn aalta
la made from the acid of giapea adlamoti Jute, mi with llthlu.
and haa heo uaed for genaratlona to
clean and otlmulate clogRed klilm-ya- .
km to neotralkw the aclda in urine
o It no longer la a aource of Irrita-
tion, that ending bladder weakneaa.
Jad Salts la Inexpensive; cannot In-jure; makea a delightful effervescent
llthla-Wat- drink which everyone
ahould taka now and then to keep
their kidneys claan and active. Try
thla, alao keep up the water drink-
ing, and no doubt you will u .mdet
what be cam of your kidney trouble
and backache
Hall's Catarrh Medicine
Those who ar in a "run down" condl- -
Ba win notice that catarrh bothersmti'h more tl.an when tnay are In
Kd health. This Tact proves that whtlela a hf tl dtacase. it h irreatiinfluericad tir ronstituttona! eon Htlons
HAI.l.'H CATAHRH MRDIC1NR la a
Tonic and Iiio-u- l PurifVt md a- ia through
the blood upon tha mii'-ou- surfacaa of
the body, thus redui in (he indammatlon
tnd reatorlna normal 'Ondlttona.
AM uruagista Circulara freiJ. rheney
P
t CO.. Toledo Ohio,
Two Men Appear
In Court After a
Fight on Street
Kloyd i 'nofc. on enlnlove ttf
Imperial laundry, and H. K. Htnntey.
nuichlnlat. who made out u com Pin tn
a an in at fook. .tiargina; him with
ii it both lonlttd wnrae titan- the
Svrrao prlta flvhtar aflar ft hard
SPECIAL
For Friday's
Black Sateen
29c
Nnti-n- i. f pHtii'niiU
ami lil.Hiincrx A tiirrial valnr for
Prlilny. ynnl
CHILDREN'S
Union Suits
Thrar I'nion SuiIh for
known inaka; 4- - uml
Hint
tatrhea
taatlfled
to 16 $1
Middy Dresses
$6.95
Tha) Drcnnrn gooil
frwh
at mirrh biyhrr priff.
SH'ciui
i.iiiiwim, .mm
Do you serve
crisp fritters.?
Try Crisco in this recipe
IKkS
Pound yolki of 2 hard rooked with
doyen boirtid -- mhovie, iraitHNinful i1mii,
4 t CftWOO 4 'aiblripuoiifula
I'jitiietan hrrw. K nb .ill through wite
lievt Jiid of onr taw r I table"
of i fumbi. Sesion with i"
with alt if it ii in intottnall bataaj
r.. in hn- .i.l iiimbt, then in and jgain
in crumbs, drop
Friday Sprcial .
rnoM
court of JuAffa W. W McClcllan thla
mnrnlna
rook had a black rlRbt eye the
rlRtit aide or hla face waa bndiv
Wollan Siantiy mi on hi
tic-- wrlat. a on the left able
of hla fend IWo apralned
awnllen lunula
HUnIe thai he waa railed
from hla home a conf t lonery
nfore arly met ntftht whan ha
went o the autre no on want) blip
there. Ho ltecam' attaptrioua
etaried horn. Ha elaima he anal
:lfl imOi Hlai-- on itn fur
hildivn
ii rear
8 .25
JACK TAR
.lack Tar nrt' niadi' uf
mi hII H'.i'l sirifi'. liavi' hdIi!
eridt)
im
ANCHOVY FHII
egg,
jblcixa()ful. und
hne
iidd ailJ
and needrd.
htit egg
and
jk.i
r--
Tp
nrM
had
race nnd
and
and
X 1 n
Crisco?"
aaaaaaaaaaaaa II
I !
29c
$1.00
Years, Friday Special
t Hh'l
yolk
$6.95
"''II
pink uml l.lii.
and Imh
copy coats
have and
and Mra Htahley walklna alone
IttRW'tt tTtthfdlrfk ktwnua.
ook him. he
ahereiipun the flotlr baltle waa
tut tha flrai blnwe and then
Ah) tlked wrafetllnt IdVlftd) mm
put hla pponut ha
anya. Whan Cook mia "enntiCIt" ated
aahl waa aorrv, dtanl lot htm
Up.
Cook waa Riven a aavwre by
the ludRe and then flneil litl Both
man are
VALUES
Selling
Bedding
A Great Sale of
Plaid Blankets
$4.75
Wf linvr inl rrri'ivi'il anullirr
0W raaartaal i'laiil Hltiiiki'la.
Wlllll tillixh ; '. ttaa, In -- li
Tn si'll al
Crib Blankets 98c
Ha known
in
'Mil
aaakl
Pillow Cases
Tlii'nr i'msi's .'mhr.
ami will iniikc
1 inns mil. Kiri anil
ini'lits. Spi'i nil. rarh at
HIS is another WtV of usk- -
lI)o vou ffV with
The woman who uses Crisco for
deep frying, makes fritters,
dOughnUts, anderoquetteswhieh
are as dry and tender and fluffy
inside their erisp, brown shells
as though they had heen haked
in an oven.
(RISCO
fdw Shortening
For Cmke Making
uir uia
on
If.
(o he
he
I;,
"
is
4-
-
si ,V
ill
T)ir
$4.75
98c
98c
anil
H xpllMlllill
4 98c
39
he
t,t II r .Ii..-.- r. I.. tt:.. i i. e i t I. fit (iambi, isai Baal jM.uwiii l.i.o iM.i.h tor II. -Dtpt- uf lloine tib
It kivci you a lomplctc dumer menu fur tvrry day of the nonuis. Cin innan.Ohio
year J6j in all and 61 i oninil recipes. Hv Marion Pteainrnd noitpiid. t 'al
Harm Ned. formerly ..a.kerv rdit.-- of the Udxti enJr of buinrti" I encluie 10,
. ot'ij, lllu.iraird . gaajgaj .
in itaaipt.tr Ii 4fi to print t ou may
a copy by tcndiiis tuupott rls'ameiA ill aiaillU.
to
P.
Do you Criitp t
noh
?
charoed ni rlalm.
i onk
Riutlnd.
)etnra
marrlod.
l
illrllfV
H'-i- i Mliinki
I'illiiH irrt- -
'liriht
AMiaw
0.. Stiii
pain
nli'ii'il
S
I Ptictf
i duiui
MA
of
FOR AGRICULTURE
Five Days of Lectures to
Begin Here on
December I 2
trntatlvs orovrsin for
da i, ., In agrtrulturul
work tit bs iltrn hrn uiiiHt thr suprrvlaton nf lh rounty
Hgftit beginning Monilny. .ohor
IS, hftft bWn ariangi-t- l waa n
nounrea tcMtajr. wh.'.r nil wnnur
mmta 'I,, nut '"mi l' nn'l tatt
VKat.itu inn N'irtw nut lwtnK
It will las fthnul th asm ft thr oneglrn "it today.
Tim tsntanvr program follows
10 no ft.ni optming ftiidrrsft: A. O
Himma, county
10:10 ttt - Lbs try i hi. in. .r, eoun
l hwilth dvoartmvnt.
(
"0 k -- Jirwy htatory. MeldruniUry.
11:10 ft ni for milk pro
dm (ion I'rof . C- Cunningham
lo pin. Holatt-l- history, Bpt-a-
rr tt m stipplltd
i (Hi p m KtrdtiiK dftlry calvs.
t C ''unnlnghum
X.Su n in I'olnta to onatdur It
m l.ctlnK Jtv.ftoy rows; Mi'tdruni Oly
7:10 m ui JiTPi'Va the Jem
Meldruni (Hay.
7:40 p in Picture how: "(Irrat
llullft."
Tilt veil A)
10.0m ini Opening talk speaker
to bft aupplled.
10:10 ft m. How iwlert ft Hoi-ti'l-
row: speaker u auppla--
ll.no im.-M- ro of milk. f C,
'iinnlnghatn.
11.30 urn -- Hound tahl" discussion
1:10 p.m. Jersey pedigrees, Me-
ldruni (Iray.
1:10 p m. Ilnlateln pedlgrcea.
be aupplled
2 fcO p.m. Interstate shipping
i pgulatlniis. Dr. Hydlter
7:46 p.m. Coif tenting aasociu
tion. r. W O Wyant
.2t p m J'i ti.i. show dftlry
work. Nlft-h- meeting to held .it
Mountain lew mi house, b lequest.
W ediMtdiAgriculture foreign
land, He. Mcdulr.
10 Iam il poultry IndustryHay.
11:00 Tuiillry culling. Mr
Kurds.
tM
m.
In
to
to
to
on
he
lo 00 ft m In
SO ft m
C If
a. in
'.
SO p.m. Incubation In high alti- -
tudfc Mr llft'dHlcy
p in Hufra nnd gllla" club
m Hturdevnnt
: 40 p m How I bundled .
l.I.) ht Kh," Mr Kly
i ft p m
li.n.UVy.
1 i m
try
l'"ultr vaccination. Mi
ricture on
IiiiiiIii
In "0 am talk. Mis
Hijtk. lounly fupTinit'iitnt
I0 2o ii ni Tin bonis itrmonstt
to.ii Mi- -i Itiih.ii ti MissXtirisvgft)!
11:00 a m. orchard muiiuki iih nl
I'i tifeseor i la re la.
111 a im Hhftdc tieea ami ih- u
r l.ontr
show puul
:n pin Tektib-s. Ml-- - Kichard
si.li or Miss HI ui d uiit
flvr
anil
2:10 p m !. Klirdeiihiii
and floutl olliiif. l'i .(!- lime
:i "o pm Milk us it human food
I If Mm herty.
I
120 pm. Hojsjm asftjayoMlftSj, liigt
school teacher
7 4t in. More poultry for th
i n in M H. dsh i
1:1ft pm -- I'hture show hmn
il iii'.iminitlon, and club agent w 04 I
I ruin
n mi it iu (M'ciitng l;lk. Mi Mil
ii city school Mtjperintendent
if in tii ftpsgj an m Im
f i ults (! (be m fi or I in if 1.
11 Oil ii in 1'Unt itiMCtife l.otm
ll:so .i n Ht latlon ol t"
iik nt woik to tb inly, Mux tlutler
reft,
fterniN.ii
ThU session is Ih rnndiicted i
Spun lab Crop impri mem, profM
gOf tin re In
WHO'S HERE
I OMI4H.
dills Sunt. Ke.
i, t Jonsa, Marnuvrth, s
l ' ami wife, K.HpanoU
Ho A i Harris. hlin.s;r
Poniia) h.i nin.
A Kiihlt. tileene, In
Miii.KoMa. orsjsV, la
M M'niiger, tlreene, lu
W. W fowem. Kllllt. Mich
' K Hit. Kl I'ftSo
.1 It Cumralna;. Han Krunclmo
W W, Mltar. iMimr
Hlapliu. Hatila h'e.
IC. I. Miaher. Ha tit a Ke.
J ToWes
M Qsijgin I.it.'it itii N M
f M. t'linard l.lndnth N MJ. C. Jonea. ItosweH
M K nii.. I mi 11
r siiirlatt and wife. Ksnnsbwc,
Sooth iMikota
A I. Warner, Mlnneupolls.
I: A Hay. Knst Ijis Vegan.
NTI IUJI N
I roti her I'hoenix.
fiucoii. Kl I'limi
W It Hill. Halt ill-- ' Cltg
H. J Itennett Colorado Hplliigs
M W Mote. I
H i '. IHllnn. Km-- no.
i ' K Johnson. Magdaleim
i A r'ncdfiibloom. t'lo is.
J MUlT. Han Yaidru.
M J Doytt, I'olorudo
Mrs ' H t'uty. Jenus Hprings
H A. Hhafcr. rut-l'l-
H J. is it hi St. Unila
A Hlmmlng SI Louts.
Mrs M I. iranahl. HI. Louis
H K. lJw-- . I'arthage. N. M
.1 Meyrrs. LgSJ Allgelei.
II. .Miller. Kngle, N M.
ti. J. O'Doll, Han I'ltinclscu.
W A Ibinlap. Ht
T I) Kranilne Ht Louts
UiV H1MI.
II K Smith UOg Angelua.
r H Cl QSjSMSoH. Loa Angeles.
It Maxwell lsl9Tsr
r L. CDRliftftW Winnipeg.
K. H Port Of, t'hnrleaton. Massj It. Pin lay, Hedlands. Calif,
i H Morrison, ludlands, Calif,
i. t Hrtt.v Danvar.
u T Haiton. Dsnvar.
i t Brooma, Msmpni Tana.
a rarlaaar, New York CtUr.
( T. Jnnes, Ienvsi .
I. II Jones, Ht lunula
T. T. Won. lard. Calftra Hpilnga
l' I'm. Kaglnaw.
i i: Hell Mhim spoils.
!. Ilsyaar, A ma rill o. Tea.
T. Holialilt Jr.. Irfia l 'ruces.j. T. Hmvili. UlWsBolt, Tel.
L Baldwin. Hocorro.
H J. Hoaen. Denver.
K. T. caasHl, lienvsr.
J, C. Cassell. Jr., Banla Fu,
Dairies Making
High Scores
NEW
Tests
(Mil huve been comnUlng to the
letter with the new milk urdlnanua
ccordioK to Dr. J Isnchsrty and
made hlsh wtm In Nowmber. A
grade of II la the highest any dairy
make unieaa euuippea wnn
apeel.il nun bln'ty a la tne
tlvs lftiry. The scurea follow:
nSNssasjsss
Hfttlerlft
AlbiMiiieniue fo op
Count
eratic nam 1,1i'lmal
in
Milk.
Htore
lluM-l- 10,000 716
U. T I'hlHlpB IS.OOO IM
Hnnneh S4 ooo 11
Blumenahlne too.ooo 7t
J. L. Phillips Ja.'lOO 70
Poplar lNtlry .T.o.ooii 79
J v. Mtiiith u.ooa in
Meyers 90.000 7
.aiiifeidaiii 7fc
S. T. Vivian 000 7 7
Urarnlmlne I SO, 000 76
CDC 4I.0S0 7
Jarnbson 70.000 7..
T K Wiley IS. 400 47
aXsvvas 70.000 71
Hrewer 100 000 72
Weat S.S00 71
l Fr.tte 'Ht.iiiiit 7
Hlo (hahdO H5.000 70
en 30.000 09
Hella 91.000 II
Chado ... 10.000 5
Williams 50 000 ai
Kftk so. ooo f
I n T
i
.o. u sir. ,1 Milk.
Buddy 10.000 14
Itau Milk
HlrkK 00 XS
herer 1.S0I.
Bow-r- 10.000 si
Mnltbewa UK. 000 HO
Butler 4M ooo no
Mann 90.000
hlrk lO.ooo
Hobinson II. loo
ItSgerald 140.000
HeMiulds 11,000
r. m u.iM
lurk A Murdo. k ... 27. ooo
Barjfcsr
Hrandel.Ui 40.000
Tmpp X2.000
i.ooo
lhvts(lHirla
(Mlmore.
Thomna. H II
hsvet. KuircniK
Hlalmhl
Menaul
Major
N.rlnl
French
l
City Have Good
Representation
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Sanitary
i
ooo
OOO
Zii.tiOO
10.000
72.000
lft.000
100,000
to
at
to
TI
7T
League of Southwest
A number or former resident of
Abu.(iei.tue who trc now Iimiik in
iforntu will attinil tne mn'iing 01
league ol lh- S.iilthue! nl RlVSr- -
lde. 1'allf which opens on lh. . mber
The t 'ham h of i 'ommerri b
has sent letters to seventeen people in
and .iron ml Una Aimrles. w ho for
t ber uoklllg it'ii to SO
to the lii lift lie ni.etlng
Rh
ltd
7'i
7"i
A check was snt by the etoambsiyestciday lo p t..i ,, niemheishlp In
the knygrtie, is u was SsclSsd al the
I'titm of th' bo.inl ot dli. torn on
F.lilav lllu'll In lilfte otil h' In nil" i
hip Ssaaass the uu.irfi.i.ii repreasnl
itlvea wlo Will be there fo Alliu- -
i in' i bus, w C Qatralrw, ' link M
Can mill C Held will be olfi. tal
ppreaantattvea of ibe t'hmtn r of
onimerf-- '! K Httf.'- Max Noid-
batiN mid Hnlne W. II. ..f this My
. been uaiiM'd b) t In goVSmof to
rssBsal New m. g he martins
fi
-
TODAY
BILLBOARDS OF CITY
Part of Nation-Wid- e Ef
fort by the Rotary
Clubs
The people or W nhlngloii
hihI LliMidn arc roiMiieriur
nh isriibti Bfta of Usttay. mi
Mfirtlilly, ami with it" fftltli
and l onfldt ni-- which lin y Is
iin alttitl l aTa are aMfj in
Mini ihc way to rcMionil pros-N- 't
lt) mat our in ijd of lwit- -
,HP'
UMtHI N ii IIMtlHN'.
This Is the iiieaftftge, reproduced In
the hamlwiltliiK of frealdent Harding
whlrh appeared tMlay upon thou
sands of blllhiairils throughout the
I nlted Htatea and t'anada.
The vrcMldent meaease la the first
poster it. Ih- II' - i'ImIht l'i rity
I'oater campniicn of the International
Association of Hotary i una. under
the Man Inaosurated by the New
York club.
ItilllMmrd - valued at ll.nnn ooo
was donated for th- w hb h I
Is destined to Instill Into the mlmla
or the American the certainly j
t hat the restoration of prosperity a
but a mailer of pernonul rouiag.
falih and hard work.
In A Ibu.iuer.ioc the pusters
plaeetl by the Hudson Ittll I'oNllna I
eompan which donate,! the Spa SO
on ft number of boards In addition
Heiret.iry or the Albinnier iHc
Hotarv.cluh. rtlst rthutcd the first of
a serfes of window cnrdu to at Offal
and offksa Th.- pnaleta and cards
will follow In oult k am cession I
t hioughout I ember
New Spanish Paper
Makes Appearance
Th" first copy n
MHpat "Kl I'orvenlr
Its uppearauce. It
i NjSoa, w bo is aaaist
r
a new Hps nlsb
has lust made
edlled b IV It.
c, bv Mls Mditii
Helillo reMirter.
The flrl BJM ontftlna front pajaal
tor lev of the tea. hen cnnvenllon
i saspji b held at Alboqusrqaa, the
I'hnmher of Commerce .trlve for
membeis and of the weddHiK bctw.'--
Ui. lo L Ham he an. Mlns Alb l
C de Hncn The pnter has sift
aaaj
Thief Takes Two
Horse Collars and
Four Chickens
Whut good are two bora ll.irs.
nnd a pair of reins when yon have
nothing but ebb kena to dliVS? This
M what the pOttOS ate Wondering. I
Home ne aatarad the sjrasalaaa of
Felix Hals. I'M West Marble aveiiu
arly last night and stole four
lin k. ns. two hajraa collars, a pair rf
drlrtna4 lines and two st unit of chili
.ii . ordinir lo a report to lh- police.
Th poUos are im si iRiitinK
Aiihui Pi
prabal iv
also
IfMir has auiiotini
will utt'ttd th
ed that he
mcctins.
Attend the Red Star oil stove
demonstration .it Raabe & M r;
ger's tomorrow.
DARLING BABY
BRIGHTENS HOME
Children's Laughter a Pleasing Sound
HHHH9ltUliilinfllUJ4lBSSSftVUIllllll
ipiiF m
AHftonn r "I m
lo t. ll fan whet . K.
...
hai. (Inn-- for m. W,
bix children die slmnat st
birth From one hour to nine-
teen dayi i alt they have
lived. Before my next one
waft tmrn took a dozen hot
ties of your Vegetable Com
pound, and t ran any that it t
the greatest medicine on
earth, for t Hi baby is now
four months old. and s
healthier baby you would nol
want I am sending you a
picture of her. Evervtunly
says 'That it a very healthy
looking liatiy ' You havemy
content to thow theae few,
lines to ftnytaidy. Mra.
r W Hknz, LSI ;ir.l Avenue.
Altoona, la.
Mr. .Iiuissi'n'a eiMrlin') ol Intorr! to SBlMlwa wita.
MillsUm. Wit, " I want to give you n word oi Stsjtl fof yoajr wasgpirfil
medicine We are fond of children, and for a considerable time after w.
were married f aretl would not have any. I began taking l.ydia K Pink
ham a rgelahle Compound, and it strengthens! n i an I now have nigg
strong, healthy baby girl. aufTeretl very little at childbirth, and give
the iraoHt to vur medicine, and bhall always recommend it highly " Mra
H. H. Jans.skn. Millston. Wis.
fetrt, M. i.l of Murltietio, Wis., adila lu r tout linnnlal for I.ydin I"
PlnkhAin's Vogrtahlo 4 oiuiiouiid. Hhr snyat
Marinette, Wia " was tn a nervoua nondition an'l va?j irregular M
doctor advised an operation. My husliand brought no one of your lavikli ti
and asked me lo try l.ydia K. I'tnUham a Vegetable ( om pound. It rvercami
my weakneia so that I now have a healthy baby girl after having been mar
ried nine year. I am glad to recommend your medicine, and you may use mj
loiter sb 8 testimonial, 'Mrs. H 11 HeU, Xttl JefTers-.- St. .Marinette, W ii
There are many many such homes thst were once childless, and are no
blessed with healthy, happy children nerauae l.ydia E. Tinklmm's Vegetabb
Compound ha restoreil th" mother to a strong and healthy condition, ss i
arts agi natural restorative for ailmimts a indtcatoil by backache, irregu
laritie-- displacements, weakness nnd nervousness
Women everywhere should remember that moot of the commoner ailment
of women are not the surgical ones thev are not caused by serious displsre
ments or growth, although the symptnma may be the same anil that Is wh;
so many apparently seriouB ailments readilv vield to l.ydia K. Pinkham''
Vegetable Compound, as ft actB as a natural restorative. It can be takei
with perfect safety and often prevents serious troubles.
Therefore if you know of any woman who is Buffering and has hon unahb
to secure relief and is regretfully looking forward to a childless old age
to try l.vdia K Pinkham's egctable Compound, as it has brought healtl
and happiness into so many homea once darkened by illness and despair
l.viliu Ki Piitklirtin Privrttr T'l-Hoo- k upon " iltnrnt
1'e- ii i.i i to W onion " will lMsi-ii- t lo fOU fSSS SB4M rMiitsL Writo
to The; l.ydia I:. PHikliiiiii Mdiritir 4'o.. I . v nn, Mubih Ii s
This InkiU coiitnins valitaHl Inf onuut ion.
Every Hart Schaffner & Marx Suit
& Overcoats in 2 Great Lots
$40.00 and $50.00 Hart Schaffner Hart Schaffner & Marx Suits and
& Marx Suits
and Over
coats .... 25 Overcoats,up,..,.,
The Clothing Opportunity of a Lifetime
Every Hart Schaffner and Marx Overcoat and Suit ha been placed in
two big lota one at $23.00 and the other at $36.00. The clothing in
the $23.00 lot sold for $40.00 and $50.00 before the fire. The clothing
in the $36.00 lot told for $60.00 and up before the fire. None of this
clothing was damaged by either fire, water or smoke. It's in perfect con-
dition. It was all bought for the 1921-2- 2 season. Every style of the sea-co-n
is amply represented. All the new materials are here and all of this
clothing is being sold on the regular Rosenwald Schaffner & Marx
guarantee.
Fine $1.75 and $2.00
Silks, in the Fire Sale,
at 80c Yard
Beautiful Georgette in most ill col-
on, fine Silk Shirting, Lining Silki,
Underwear Silks. 8.1k Poplin. Nat
urnl Silk Ponee and fine Figured
kimona Silks m this great assort
ment All ol It perfect; none of it
touched by fire, water or
smoke At, yard 80c
$60
Hart
and All
Velvets the Fire
95c
AImsiIuIcH
iuitufioiM't1(juh'k
and
Wale Corduroys, the
Sale 95c
ssuaaMa
dressBBa,
brfisre
Uvnuht
Fire Sale
15c
light
Oing
good
SOME OF WOMEN'S and MISSES1 SUIT VALUES From the FIRE SALE
Remember that every women's and misses' Suit in the house has been the
lots listed below. They were for the 1921-2- 2 season. A many
them were the fire. Not one damaged by fire or water, and all
where one may get two good suits for the price of
their old price they were considered the best ready-to-we- ar values New
Think what they must be Fire Sale And that
good, just desirable they were before the fire.
$25.00 Suits $15.00
$30.00 to $50.00 Suits $20.00
$55.00 to $60.00 Suits
$65.00 to $75.00 Suits $40.00
Comforts Arc
Going Fast See These
All Pen,
gre) i 'sasp Blsaki its,
In llir Kir. Sal.' ut
H AO gw 8471 Blankets i
pink or iii. ' border
50 standard sizr Auto
Hobea. In 1"' Fire m
gn.OO nai oeusHy sdrertk
Duliitli A H" Bones. In
ftM Kir.- Hale Ht
B9.0Q ' ird A i BU fll ( An
S11.35 sligbtljr sailed i Ion
farters - i Salr, ut
$2.95
$3.95
$8.50
$10.50
$5.90
from
.
$3.50 $4.00 Silk
m
Sale, at a Yard
n 'tiu I isasfti asfti I'.iiim- saltegg in asaato
' ii flft) CubT M' of tie ltaiic
I. ... hi- - lii tin iii . nl.
In ti war. mwl reduced! for
ek'nriiiiif to .. n t .it .1
$2.00 $2.50 Wide
in
at Yard
Till- - utile with- conliirm before Mm
flei nle for Vim .in : .o H ioiihn
in tatantM for "i.; aaasaaasav
etc Jiih as r- as it sags
tlto ftre b. it .1 pat rgg l.
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to one.
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Kin-
Have You Been in Our Sec-
ond Floor Gift
In inir liifi (seeond floor front)
.. ii will tin. I g8.W mill SLM silk HjB
iery ut $1.96, in perfeel eondHiees.
boxed ut
half their real value. Kin.- Leather
Bags .it SI SO, N 75, ii.".n. M).50, U 50
mi. I (16.50, wftieli upos -- iflii nin--- gp
peaj in vim us sensational values mul
besatuTnl gifts. reguUr i mi Kid
(ilnvi-r- t nr.- snl, ut and
our HLOO mul 18.50 Kul Ulovee are (..-la-
fu ii ut f I At.
Visit the Gift Shop
AT
PHONOGRAPHS
Out ol our entire stock of Phonographs ' all
standard makes there are but 16 left. Six-
teen sensational hargains 16 rare oppor-
tunities for a good, nationally adver-
tised machine for less than the cost of an in-
ferior make.
it Hut
THREE
M Si MM
25c and 35c Cotton
Goods in the
at Yard
38c yard wide Percales, lUrht and
dark designs; 25c extra heavy Out
ing Flannels, and dark design
and in solid colors , 25c Dress
hams, and extra Strongcloth.
The Fire Bale price per J 5 Cyard is
THE
placed
all bought great
in transit during
reduced the point about
Mex-
ico. prices. remember they
just as stylish, and just
$30.00
Blankets and
Hale,
be
getting
$85.00 to $90.00 Suits $50.00
$700.00 fo $5.00 Suits. . . .$60.00
One $125.00 Suit $75.00
One $160.00 Suit $95.00
Shop?
sh.ii
all
Beautifully Handkereblefs
Our
Our Groce-tot- e will
remain Closed to-
morrow, but will
reopen Saturday
with an entire new
stock.
ALL TOYS HALF PRICE AND LESS
Out of Our Entire Stock There Are Only
Five Room-Siz- e Rugs Left
$65.00 Velvet Rug, site 0x12. C9Q
Absolutely perfect, at pd.J
$75 00 Axminster. size 11.3x12 6. QiAQ C
Absolutely perfect, at iJH .D
$185.00 Surouk Wilton, 0x12, slightly discol 0AQ QC
orcd, but can bo dyed This wonderful rug at pH.7)
$125 00 Wilton Rug. sise 9x12. tQ QXAbsolutely perfect, at iJJlf
$135 00 Wiltou Rug, sise 0x12. SvfiQO
Absolutely perfect, st J
ROSENWALD'S FIRE SALE
EVEN
-
MAKE 500
I
l
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T IS tn be hoped that the t"hamlrr of t'nmmrrer orraniuitiori work
era will not filre up their with anything- - short of 100
There arc 57 reasons for making that total ami holding
it. Not the !eM of tbear would br the advertising value of audi a
ibhip.
I.oe Anfrles m a ciianber oi cixiiiueue ttith Munbfrahiii of
8,400. said to bf the largest in the world t.,, Angeles fa a threat city
and ban firmly staMtal!l itself a, the most aygYsaasive eity huilrirr in
the world. That petition ii due mainly to organized effort that never
quit.
ia litled in th- - crnstis n- - having a population of 1
The announcctnrnt that a city of .4,000 population baa a
Chamber of Commerce qf lOOU, or tcu per cent uf tile to-
tal population, would aeenre advertising of a most deairbale kind
for this, city that could not lie purchased with any reasonable amount
of money.
It nil' be interesting to the Chamber of Commerce members to
know that the fact that had set out to secure n Chamber
of Cuinmcrre membership of 1.000; the original minimum fixed; has
attracted attention an3 gained newspaper space in almost every town
hi the southwest That kind of advertising is not to be lightly
valued.
A
Apollo club is to be for having secured for
the concert by Mruc Schumann llciuk. fur the night niter
Christmas. It is to be upon opening the armory for
this concert and plaving the price of the tickets within the reach of
all. The response should be a great outpouring of people.
Mine. Sehuuiauj: llcink ia one uf the great singers of this
Irr fau.e is worjd wide aud has been won by a wonderful
Toicr that has had few equals and no superiors. Itehiml the voice
knowledge of hiiniaukind. a ainci;rity that never fails to
make itself understood by any audience and to win its favor. Mine.
Schumann Ili-in- '. singing is so truly great that no knowledge of
muaic is required to uuScrMand tt.
The mining of this singer will add ureatly to the pleasure of
tli holiday season. It is an event we may well arrange to enjoy and
let nothing interfere with, because anrh do not come
often.
Maw. delights in miikim": to undid s of ehil-
dren: antl never fail to delight them. The Apollo club has wiaelj
nxed a price for tickets for school children vttMti will permit all who
wiah to attend.
QF
IS roeouraging to note signs of an awakening of interest in theITwater rights and irrigation development of this state.
New Mexico profited greatly by the first reclamation program, in
the initiation and eonstnretton of the Klrphaiit Hutte and Carlsbad
projects Both have been successful The Elephant Untie prnjcvt
Was puabed tliroutth to the construction stage by the tin-les- efforts
qf land owners and business men. main residents of El I'aso. Texas.
The Carlsbad proj.-e- t won on its merits as presented by Fruucia U.
Tracy and a little group of associates in Carlsbad.
Wit these projects concerted effort for further
reelamatinu in thi state reaseil Aside from Mr. Tracy no man t'amil
lar with tli- Miller rfsoijxces of the state ha taken any active part in
the more recent efforts for organized reclamation promotion It i
hopeful to note, therefore, that (lovernor Meeheni lias gone to tin
convention of tin- western states reclamation association in Salt Lake
City, that is represented there ami that tin- state is
likely I,. In- adequate) repreaentetl at the meeting of the league of
aouthweai in Riverside. California on the sih of l) mber.
At this latter meeting an effort is to be made lo secure an ex
pi essioii as to the distl llilltli.il and use ,,f Hi, u
.tiers ., 111, I to
water shed. New Mexico lias a very vital interest in this disposition,
because of the fact that one third of the annual stream flniv of Ihis
state passes through Sail .loan eouuty into the Colorado and because
that vast delivery of water can br used for the recluiuutiuu of many
thousands ot acres of laud
Vot only must New Mexico leave nothing undone to protect the
water rights of San Juan county, but it is time for us to exert every
effort at our command to place this state in the forefront of reclama
iion work. Further federal aid for reclamation in the west will be
forthcoming in the near future. Our activity in presenting our claims
in tlje ucar future will .Itlermiiie to a large extent the measure of our
anwfpaiion in that assistance
TO BE
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CHAPTER XXXI - CUiy Pleads (or My Lor.
Was llasy a ajattervr? I hat liasnl
to. I frlrii i intemiio hi mouolua j
Mvral ttlm-- bat he mild not hav
ao MM nasi nppsl aa ene lo
til heart of any romautli-mas-
"atari I naed you ao' I tiavan't
haan al io to asy that I lor you be
rauan I've said that lo savsral art- ta
Bus I inuat - !).,; I hat, not aal.1MrMatjr to shy other: 1 want lb
marry you laarauas I w&nl to taka
vsta ot you need nornpbodl
JTrlH rhOr(,'rlly Kvirlih I naeil yos.
Ana, brl!"vr no if iuu trust me. I
.H 0 tr
"I'm so sorry mm motry Cyrus!"
That araa th4 sum of amy rsfuaat. "I
eant ethlsn, iyrue. exrapt by
that I'm not ready to: ov
or manias "
"If you are when you srs you'll
let me take a chance"
"You may'" 1 apoke stnesrely.
"Meanwhile, lot's be gvod pals!"
"That's arllhvt" llut Claay liHiked
o dolsful 1 simply had to chsnae the
--ul.l.l
"Veti a peach, last nlsht.
cissy. alotberdrar snd I havan't
words in tell ynu how (rsteCul to yuu
we are'"
Itlaht than I rcmemhwrod that I
iniH And aomehow I ft II Ihut
414 nt neon a luab;tti4 lo protect rot
a Ion mm Di. it Wnn in the vompanyThat miitht he for rmr.
Whetlier th hem or .lie bad man
would I made iMe next ar hUtht ht-- t( the week. I'laay had4(Ae ondrrful v,m k oppoelte pip.
He a auperb. and I t ould ae for
myaetf that we woutdn t he permitted
Wo ptey ti(t'ther muiK Uiuk wh
ELKS' MEMORIAL
E)
Special Invitation Is
Planned for Decem- -
A I let of Sc namen will be bullou--
on by member of the tlk' Indge ut
t belr meeting on I if. x(iir'ting to their nilendar for aoUvl-tle- e
during ....... Hunduy will
be oraterved aa Klkaf memorial day,
and etprclaee will lie held ut II o'clock
Hunday night In honor of members
who have 'Ii' durtna; the year.
MHTial meeting for lnltitloto of
capdldstca will he helil on the night
Of pefepilwr JJ t'lirlatnma WITT l.e
'haen'eil w ith a i "hrlnt- -
nili tree which the lodge will have
the iM.rnei 1'iith atieci nii'lQold avenue. The teat regular meet-
ing of the tnr will l.e held th lilgtif
Of (Jfcamher
New Dodge Inclosed
Cars Have Many
Improved Features
J K or her & Company. I
dealer. ha e jjuet unloaded
the ery Iftient ''iiuiie unil '!.. n
The. are now on dlaplay ut the aaha- -
roum. !IS N h Het'ond atreel. The
nww enctoaed cara h.ne many new
Iniprovemerite f, an to beauty
iiurMiiiiity, etr gre with 're
of nearly twlcf their price. Hteel
dine wheela. I'nited Htat-- rnyal rurd
tlrea. a heating at-iu- walnut flnlah
on Mlioluwa .it.it doora.
rattlera. blue and black baked on
enairel (Inieii with a t'ream airlp--
e new featUrea. The body is much
wer. Miuare wlnJowa. uiholMierel
in genuine mohair velvet, and there
re numei olja other tmprm .
If you tire dnalile to rail at the aalea
MM id. aaleaman will clarily hrluir
the car to you ami demonattwti
J Korher ''onipnny have hIho
a UhiiI ni totirlmc in whh hiri real black heauilea.
Spend Ms
1
T&ko your car with
you and enjoy
now fAmour motorhi j K w x va O a a
Xdntt Fo Si'rrico
DrOVldCfa adt?p?nddbil i tv.
comfort, d-n-d
convenience.frrr HttnwMotil
Add thv iinilhiatouthV
For our t
talifoi-n- i o.Picture Book"
Califoriiicv Limited,
iirand Canyon and
.Tourif t Sltftfpev to
Cdlilbt nil" boqliletr
sorry rawsuse I'lsay had ' nad to do
the moat iryina luv.- stones wlthoat
ni" t'lng iuy micas il now ktipthis tnlefcalty for real life. o he
was so perleelly 'nndl"nie thai shy
unnttat'hiHl girl wouicl have heSn
to think him hupeleasly In
lov wtlh her own sweel sslf
lllek Bsriica had made n his hit
witii law powsra from Lhs first.
to hsd had one ptar with Huttht-no-Colrrtdye In which Ii took the
hunors awsv rrnni the atari
In k'a fHrk wan an fine 1'iat the
ilireiinrs hail o tin out u lui or otr
t elly Stuhtilns ivllulvid Culnldce
iinontrd, ,. in RntftlMhinsn snd n
rood sport. UKi. niul t 'tdnottsa
that Dlck'h work w. eorkasg. butbusiness Ii liftatllrK nn.l hb Wna th
far and ha waant i.oinr lo stand for
resla in wlion tin villlan did ' Her
Work than the hero!
tlck aalned by cveiy frame that
wna eul. And so hs laits ns lo who
would be the next star were ln reaa-Ista-
m his favor.
ue worry oonUnued In harass mi:
Villlana csn'l very have stellar
n.lea unil 1 didn't ere liow lnck enuld
play anythlna elae
He was' pollahed. auave. esitulalts.
Hi- i mild l ie mnM
HW lit
that M iihlatuithi-le-
nothltir on him'
I 'lid in. likv to think atiout Jimmy
AiVott a plvylntr IMok Barnes" part a.
1 couldn't underRtand hnw he
"get lnatdc" auch frightful rhara ten
uiileM In- hmi livedT tin ough much
Mil.
I" B$ i niluu(il
iCupyrkyht, mil. MSA 8rvlre
Hundreds Throng
To See Painting of
'Man of Galilee9
Man are at ruck nperulilepa ut it a
crundeiir other ernll exprt-aalon- of
aMonlahment miconitclouily and ome
ure turneJ to tenra when they look
at the talntlng on exhibition In
Htrong KrotherW iindertuklUK pttrlor.
It la the "Man of tialtlee" .alnted
by t'arl Thumtay, painter uf Mlbllcal
aubjcla and la vnltied ut $?u,oou.
Thuuaonda have already viewed lh
painting and are now ttegln
nltiK to come In a ateady atream each
tin Man f the publh- m hool
teat-hei- have avnt their cluavea in
bodies to aee the picture Many chil-
dren have gtine a necond time uicl
m me ml u It have (fone In lew he
pointing aa maoy aa aeven and eight
tlmea.
The longer lovera of art look, the
longer they Want to gas-- Harry
Mtronr mid toduv that he hopeit that
every person whu la able will tak"
the trouble to gu to the undertaking
parlor to vb-- th painting n lifelike
conception of t'hrlat aa he went Into
Capernaum tn pray.
The painting la to be on exhibit
hut two mine wweka and then it Will
be sent to agaffier town for exhibi-
tion. Mr. A runic aabl that nearly
1.0U0 peraong viewed the painting
yesterday. The large work nf art Is be-
ing exhibited Itt no Mliiall mat to
had
KitK Hrothrra
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ger s tomorrow.
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SHOP FOR CHRISTMAS DOLLAR DAY
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Albuquerque's
FiRest Theater
B
PASTIME
STARTING TODAY! THREE DAYS
II mwikiiwiiiiiiii'IIHI nun mi ii nun OHsBOasI
By Ccorgc England
Directed by Bernard Durning
ALSO A WHO'
Hot Put on
State No. 1
HA N'T A rit Ip, I - Th
L.
of two ,'..-- in Hicrrn roanly on
lntr Hot Himna from th north u.n'1
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LAST TIME
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of.H(The ost (Romance
a mi ami u raoku u a n.s4 a jack h'm.t.I'Ih4..iI..i tr) (HA. HRINTXI.AI
I PARAM(lt!1 I' I l III M -- .
Burton Holmes Travel Picture and Current Events
NOTE: ADVANCE IN PRICES
Matinee Adults 26c Children, 10c
Niffht (6 to 11) Adults, 35c Children, 16c
TAX l I I HI Ii
OR 0 RI0E,
PAY
THZ EVENING HERALD ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSL.
Always
j
DUSTIN
Devil Within
Allen
SUNSHINE COMEDY "WHO'S
REGULAR ADMISSION
Springs
Highway
THEATER
TODAY
HIOHEBT
Production Edward Knoblock's
ALBUQUERQUE
Worth
WiHe
IllffhWi.v No I. Ihp hinln
liiKhway. whit h now IMM to
the pjimI of UW town, nil J, (Illicit wilil,
li matifjitly locatr thr route. Hot h
oinniTl ihp town Milh thi highway
the one to t h mm h ly ttf ini
riSaul ami ths un to Ihr mm tit !'llv ri.i r roud.
Th lanaAton of Ihma oth- -r pm- -
;p'ta nlm waa nnnoMnvod OfM Ip- -
tw'pn Tin nnwni I and i.oKun BrUfcaa,
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and Clovni Th lam Mnrora thai part
of Ho- road not eovorotf
by
.aiaral AM Projoea mi for which
the on trio t ulrnady Inm let.
Nuta
Attend the Red Star oil stove
at Raabe & Mau
gar's tomorrow.
Counts in Dollars
$ Each for 84 Months,
Each for 84 Pays .
President
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IDEAL THEATER
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Highest ua Photoplays
Last Time Today
CARL
No Woman Knows
The Story of "Fanny Herself," the
by Edna Ferber.
in Great
by Browning
The Truest Story Ever
NO ADVANCE IN We will on increased attend
ance to pay the extra cost to us of this Super Special.
CONTINUOUS 1 TO 11 P. M.
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lool Hatnrda.
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hitn.t If) hln Mp p.- - Inula anhl
h fired at tanM two Hmei Mimihl
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r' ral wit r Rono-lin- n
aw It) thai Hi one road
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the lam 2 year. The fnc t tluii Otnne
dbel Uavll nml wriumicfl htm twice
l.ifi apting- alan waa hroiiKht out.
Mono waa flnad ifion for thi tlw day
. for waa killed.
Htor' waa "timlt-- thm tltncx
in.' in I hp rlahi arm ami t wlcr in
i he abdottMTn. Th atate'a pxpprta
ali1 th Itulli't.j prttprpil nn tttP h'ft
aide hut tlw i1ftrnaa wit ncaa. ah X -
aptvlfe- iitan Who Mpnt noim tlmr
hoatltiilN ukcrariiA, wilii thr (Hilnta
tntr weff in thp riKht aldf
Blnrif waa aftpr th' ah
mn In the) huti-hp- hon hut not ti
hr wiia Infean to hla offlrp. No
miIt wua found on him.
litrkcn and .il.td
Bntn, noota, lam imr ( "II. a. inn
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Beginning December 1
Waaati Oenj WtaaWn
WIM lNs IH n I H315 SOtt ill kVioml Htntt
CITY SHOE SHOP
I'lllINK M.7 W If SH uMl ..TVr I'ull slid llrry lUlrh . 1IM SUr.4
s..i,ii.- ii.,r in - i i.. . I Shelled
demonstration
Holiday Gifts
rnnl S SplM Til St S23 NorthTtnl St SBd fer Bttll ordtr Hit
P . Q1 FOR Your FUELI nolle Il GallupLump Gallup Egg
Wood, Kindling and Factory Wood
Combine Satisfaction and Economy by using CERRILL08
EOQ burns produces more heat.
HAHN COAL COMPANY
It Is Not What You Make-Bu- t-
How Much You Save
That
5.00 Saved Month, Pays You
$10.00 Saved Month, Months, You
Interest Paid Every Months
THIRD
$
$1,008.00
Amounts of
$1 or More
NEW MEXICO LOAN MORTGAGE CO.
MELBOURNE Sec y
lit itl
1, 1091
Muiic, Latest HUH ftr.it
LAEMHLE PRESENTS
Amazing
Novel
Told Picture
Directed Tod
rely
SHOW.
Plead. Self
murder
frfMjttvntly
Inranti'wad rsanaMoelly
SaiHlMh'ha
ELECTRIC
Pinon
longer,
504.00
On
fc?
RALPH
R IEDLING
MUSIC CO.
221 West Central
'Everything Musical1
The Mutual Life
Insurance Company
in m roas
J. H. COONS
Aarrn-- Miituiitt'r lor New MnSa
km and tiintmn, onsnenf snund
a mi OoM Vn (llSajqaimna.
HHaJ .".
i tin for men ami
it'll of idiMrut irr iim.i
Salesmen Wanted for
quick-sellin- g office
levice
--
EMBER
Famous
Screened
PRICES
Office Supply Agency
207 West Gold Ave.
aanaai
LIBERTY
COAL YARD
Gallup American Block
Sugarite and Swastika Coals
Red Cedar Wood
Prompt Satisfactory Service
Phone 279
H
LYRIC
looansroons raaroufAsroa raoti i to it r. SL)
LAST TIME TODAY
W.ddmg SwIU ud Wtttlnt Trill Alljosirn M. SCHBNCK
CONSTANCE
TALMADGE
IN SALIIBORY FIELD'S
"Wedding Bells"
xoni ii nit thin
"STANDING PAT'
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
A Uy f "I WILLS "I
WON'Tr "I OAM'TI."
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fai4 sU til Waddlni
Marrh Wcawa tha Iran Faun
dry Uliiai
N I lt 1'ltH I S
SHOK REPAIRING
rin tioa Rapalrtng. Cat Taw and I. T.
Haala. bOe. Fra Dalivarr.
PHONF. 721. .317 W GOLD Jacob Sandler. 406 West Central
Aff9'VaftMJI
Dnhvii kiw tW Star
Detroit Vapor Oil Stove
Produces More Heat
Costs Less to Operate
Cooks and Bakes Quickly
Consumes Less Fuel
Requires Less Attention
Produces the Best Results
1 In- Itnl Mat lti tn.lt aflMf Ml Ntove la without u ilnohl Mff ttf ill
aenaahnj eaovtm Ii to nittuiiMt nfftanal laaaa for tniaJna affkni eni
mil rvnninji) It hne m uiik or nk wanoillnliw Ii tnnytnli -like u ppaa mint hihI. ii- - Ii run la sriai-- IH lo 2.1 laittro mi yaji
tin Hon of itu- iImhim t rni I oil. it In mm ii m.r, ronnannaVnUj It wHI
ifatal i ihr' in. ,i On iMHiml chli ki n In nrni mltinli" ll Millhnne rlakt h.ikina aowtat-- bkm nlta In Iraai than rdajM miimii' Ii williin il iiml in a- - ioi kl - .ui kii- - innaai
Big Demonstration Sale
Tomorrow and Saturday
Hi ui' t ml the Filu ilciiMin-ir- ion nu If at imr inn- iniiininm .in. INo4nnhiy Mti tin- Kni Htar d4ttttonii ro4rl i tamim- tin- lartmi"
naneVSi nnd pi k ond tin- uhmp iimt bM nawni 1001 iriiirt nM inTlmr' - a Jt for ri-- hjMpai odd iiihI j nttfV lr i i pniaaind n m nil r, dnrtoMj tin- DrnaoenaruiltiM Kah, .n etH n
Five Piece uMirro',
Aluminum Set Free
uiih ronr pur flnjaj o a It it star. I hi- - offtf - In ndnlllluN lu th
non lower nftnrn which w rv tii" wvnniTil lt oa dvn Mralvto ion tluii thi. im-ii- i aoava wtH aoon im fir n- -. n with ih mi nn, to tu iiothlnu of Hittiiiiinui ovor ul noil w"hmI riuiui - 10itu wut 01 liiitiHi: no to arr 0111. iai loH to rtirri in. ti
EASY TERMS
I'mi.u, ill- iit'iiHui-iiiiiu- -- h we ota raffs. rtna niiwntall 1001 term-o- n
tin-.- - etoirpa iiiuii iiown naynarM nwiwa imm1 in taut home
Till- IhiIhikc la lahm urn uf on nn Mitiii-rilii- hmlui-- oJoau If J "ii
atd ilown lodJaVI'i tiMiic tlowii i M"m m uinril.i t OW al mn
ran , ir It unit in kiji abnnM td tin- Inlroi -- niih - ui lahidd
riiiciM i. not liar Mar oVnannonrnorol
Kaabb &Malxr
"IF IT'S HARDWARE WE HAVE IT"
First and Copper Phone 74
Give Her a RED STAR for Christmas
The Taxpayers Association
of New Mexico
Will Meet in the Chamber of Commerce, Albu-
querque, at 10 a. m., Monday, December 5
All Interested in Efficient, Economical Govern-
ment Are Invited and Urged to Be Present.
H. J. HAGERMAN,
President.
